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Abstract
In the research are presented the results of complex light-optical and electronic microscopic investigation of the nephrons in mature 40 white mice 
and 40 white rats, which were located in four Carpathian regions during 2 and 4 months. One region was relatively ecologically clean one, the next two 
regions presented two chemically polluted cities and the last one was the area of intensive radioactivity control. Morphometric parameters of nephrons 
(the diameter of renal bullock, glomerule afferent and efferent arterioles) have been studied on histological preparations coloured with hematoxylin-
eosin and according to Masson, and on semi fine sections coloured with 1% methylene blue solution. The electronic and microscopic study of structural 
components of kidneys has been carried out by means of the microscope PEM-125 K. The correlation of these components has been established by a 
factor analysis in the experiment on animals. The same type of reactions of kidney filtration and reabsorption barrier to the lower doses of radiation and 
the influence of chemical mutagens has been observed. It is proved that the staying of the experimental animals in the investigated polluted areas causes 
the structural changes of a compensatory and adaptive character in kidneys.
Key words: nephrons, glomerule arterioles, environmental pollutants, rats, mice.
Реферат
Изучены результаты комплексного и электронно-микроскопического исследования нефронов 40 половозрелых белых мышей и 40 белых 
крыс, находившихся на территории четырех районов Прикарпатья – на условно экологически чистой территории, в двух химически загрязненных 
городах и в зоне усиленного контроля радиоактивности – в течение 2 и 4 месяцев. На гистологических препаратах, окрашенных гематоксилин-
эозином и по Массону, и на полутонких срезах, окрашенных 1% раствором метиленового синего, изучены морфометрические параметры не-
фронов (диаметры почечного тельца, клубочковые приносящие и выносящие артериолы). Электронно-микроскопические исследования осу-
ществлялись на микроскопе ПЕМ-125 К. В ходе эксперимента, с помощью факторного анализа, установлена взаимосвязь между исследуемыми 
структурными компонентами почек у животных. Прослеживается однотипность реакций фильтрационно-реабсорбционного барьера почек 
на низкие дозы радиации и влияние химических мутагенов. Установлено, что пребывание экспериментальных животных на исследуемых за-
грязненных территориях сопровождалось структурными изменениями в почках, которые носят компенсаторно-приспособительный характер.
Ключевые слова: нефроны, клубочковые артериолы, загрязнители окружающей среды, крысы, мыши.
Актуальность темы
В последние годы, в Украине сложилась сложная и 
неблагоприятная, а в некоторых районах даже угрожа-
ющая экологическая ситуация [1]. Антропотехногенное 
загрязнение окружающей среды является причиной мно-
гочисленных заболеваний человека, в том числе органов 
дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой и выдели-
тельной системы, кожного покрова и др. [2]. Большин-
ство ксенобиотиков оказывают системное воздействие 
на организм человека, но почки, как главный экскретор-
ный орган, являются наиболее уязвимыми [3]. В частно-
сти известно, что при значительной возможности кадмия 
и других тяжелых металлов аккумулироваться в тканях 
мозга крыс, коэффициент их накопления в почках боль-
ше в 1500 раз. Высокий уровень кровоснабжения и боль-
шая длина канальцевого аппарата обуславливают про-
должительность контакта экотоксикантов и их метаболи-
тов с эндотелиальными и эпителиальными клетками [4].
В связи с вышесказанным, актуальным вопросом ме-
дицины является изучение компенсаторных возможно-
стей почек в условиях комплексного воздействия вредных 
факторов окружающей среды. Для объективной оценки 
интенсивности загрязнения разных районов Прикарпа-
тья нами была проведена биоиндикация воды, почвы и 
воздуха с использованием общепринятых растительных 
тест-объектов [5, 6]. Кроме того, определены частоты хро-
мосомных аберраций и аберрантных метафаз в клетках 
костного мозга беспородных белых крыс и мышей зре-
лого возраста, которые находились в течение двух и че-
тырех месяцев на этих территориях [7].
Факторным анализом морфометрических характери-
стик компонентов почечных телец белых крыс и мышей 
в норме нами установлена взаимосвязь между ними [8]. 
Исходя из того, что подобные исследования в услови-
ях эксперимента не проводились, цель нашей работы со-
стояла в изучении особенностей морфометрических по-
казателей нефронов почек белых крыс и мышей, при ком-
плексном воздействии техногенных факторов окружаю-
щей среды разных экологических районов.
Материал и методы
Материалом исследования служили почки 40 поло-
возрелых беспородных белых мышей и 40 половозрелых 
белых крыс, находившихся в течение двух и четырех ме-
сяцев в условно экологически чистой зоне г. Косова, хи-
мически загрязненных городах – Калуше и Бурштыне и 
в зоне усиленного радиологического контроля – с. Сте-
цева Снятинского района. Последнее подтверждено По-
становлением Кабинета Министров Украины № 106 от 
23 июля 1991 года. Пищевой рацион животных состоял 
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Данный факт подтвержден и соотношением диаме-
тров клубочков и почечных телец. Ультраструктурных 
изменений их клеточных компонентов в зависимости от 
срока пребывания животных в экологически чистом на-
селенном пункте также не отмечено. Между количествен-
ными характеристиками приносящих и выносящих ар-
териол экспериментальных животных также не установ-
лено зависимости от срока их пребывания на контроль-
ной территории. Одновременно наблюдалась тенденция 
к увеличению просвета клубочковых артериол у белых 
крыс, которые содержались в г. Косов четыре месяца. У 
белых мышей подобной тенденции не отмечено.
В почках крыс, находившихся в химически загрязнен-
ном г. Калуше в течение двух месяцев, наблюдались еди-
ничные сморщенные почечные тельца и клубочки, мало-
кровие сосудистых петель клубочка (табл. 2).
Диаметры почечных телец увеличивались на 1,76% 
(р > 0,05), а клубочков не изменялись по сравнению с кон-
тролем. Одновременно во многих клубочках обнаруже-
но увеличение количества фильтрационных щелей меж-
ду цитоподиями подоцитов, а также гипертрофия и ги-
перплазия эндотелиоцитов клубочковых капилляров что, 
возможно, обуславливает сужение их просвета. Принося-
щие артериолы и их просветы сужались соответственно 
на 6,33 и 8,72%, а выносящие – на 5,43 и 3,83% (р > 0,05). 
Превалирование уменьшения просвета приносящих со-
судов, по нашему мнению, может быть связано с более ча-
стым обнаружением в стенке артериолы юкстагломеру-
лярных (ЮГ) клеток с электронно-плотными гранулами.
Изменения структурных компонентов нефронов по-
чек мышей после двухмесячного пребывания на этой 
химически загрязненной территории проявлялись уве-
личением диаметров почечных телец и клубочков соот-
ветственно на 4,09 и 1,50% (р > 0,05) сравнительно с кон-
тролем (табл. 2). Наряду с этим некоторые тельца име-
ли умеренные размеры, увеличенные просветы капсулы. 
Наблюдались единичные склеротизированные принося-
щие и выносящие клубочковые артериолы. При морфо-
метрии обнаружено сужение афферентных артериол и их 
из обычных местных продуктов и местной колодезной 
воды. Содержание белых крыс и мышей, а также мани-
пуляции с ними проводились с соблюдением этических 
и законодательных норм и требований согласно Закона 
Украины «О защите животных от жестокого обращения» 
(от 21 февраля 2006 г.). Эвтаназия животных осуществля-
лась путем передозировки эфирного наркоза.
Для светооптического исследования кусочки тка-
ни почки фиксировали в жидкости Буэна или ценкер-
формоле. Парафиновые срезы толщиной 5-7 мкм окра-
шивали гематоксилин-эозином и по Массону. У этих 
же животных осуществляли забор ткани почки, кото-
рую фиксировали в 2% растворе тетроксида осмия с по-
следующей проводкой в спиртах возрастающей концен-
трации и заливкой в смесь смол эпон-аралдит. Полутон-
кие срезы получены на ультратоме УМТП-6 с последу-
ющей их окраской 1% раствором метиленового синего. 
Электронно-микроскопические исследования осущест-
влялись на микроскопе ПЕМ-125 К. У каждого животно-
го проанализированы по 50 почечных телец с принося-
щими и выносящими артериолами. Морфометрические 
показатели определяли с помощью микроскопа Micros 
Austria (фотокамера DCM 900) с использованием про-
граммы Biovision 4.1 фирмы West Medica HandlesgmbH.
Для определения статистической значимости (р) кор-
реляций между показателями использовали компьютер-
ную программу факторного анализа “Excel”, входящую в 
состав пакета Microsoft Office.
Результаты исследования
С учетом результатов биоиндикации интенсивности 
загрязнения окружающей среды морфометрические по-
казатели почечных телец, клубочков, приносящих и вы-
носящих артериол у животных из г. Косова были приня-
ты как контрольные. Сравнительным анализом диаме-
тров почечных телец и клубочков белых крыс и мышей, 
которые находились в условно экологически чистой зоне 
в течение двух и четырех месяцев, не выявлено досто-
верных различий между этими показателями (табл. 1).
Таблица 1
Морфометрические показатели нефронов исследуемых животных, которые пребывали 
на контрольной территории (г. Косов), M ± m
Диаметры, мкм
 Длительность пребывания белых крыс (А) и белых мышей (Б)
A Б
2 мес 4 мес 2 мес 4 мес
Почечного тельца 127,45 ± 7,91 127,93 ± 5,16 74,04 ± 6,60 73,61 ± 7,09
Клубочка 111,68 ± 8,13 111,07 ± 6,90 68,50 ± 6,25 67,93 ± 6,42
Приносящей артериолы:
cосуда просвета
25,71 ± 2,64
 6,98 ± 0,71
25,04 ± 1,98
 7,02 ± 0,69
21,02 ± 1,59
 5,16 ± 0,56
20,72 ± 1,94
 5,01 ± 0,48
Выносящей артериолы:
сосуда просвета
17,72 ± 1,65
 6,23 ± 0,61
17,90 ± 1,82
 6,31 ± 0,57
14,01 ± 2,35
 4,56 ± 0,87
14,33 ± 1,82
 4,25 ± 0,57
Соотношение диаметров 
клубочка и почечного тельца
 0,88 ± 0,09  0,87 ± 0,07  0,93 ± 0,09  0,92 ± 0.08
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просветов на 5,24 и 9,32% (р > 0,05), эфферентных – соот-
ветственно на 5,02 и 8,06% (р > 0,05) по сравнению с кон-
трольными показателями. У этих животных, как и у крыс, 
чаще идентифицировались юкстагломерулярные клетки 
в средней оболочке приносящей артериолы в отличие от 
контроля. В почках белых крыс и мышей из вышеуказан-
ного города в первом сроке эксперимента соотношение 
диаметра клубочка и почечного тельца незначительно 
уменьшилось по сравнению с контрольными данными.
В почках крыс, которые пребывали на данной тер-
ритории на протяжении четырех месяцев, встречались 
единичные гипертрофированные, а в некоторых полях 
зрения атрофированные почечные тельца. Исследова-
ния показали, что в общем их диаметры увеличивались 
на 3,30% (р > 0,05), а клубочков – не изменялись сравни-
тельно с предыдущим сроком эксперимента. В эндотелии 
клубочковых капилляров определяли поры и фенестры. 
Размеры последних в среднем достигали 64 нм. Их нали-
чие может свидетельствовать о функциональном напря-
жении клетки. С помощью морфометрического анализа 
установлено сужение афферентных и эфферентных ар-
териол на 7,99% (р > 0,05) и 17,09% (р < 0,05), а их про-
светов соответственно на 6,12 и 2,65% (р > 0,05) по срав-
нению с таковыми у животных находившихся в г. Калу-
ше два месяца. ЮГ клетки идентифицированы в обеих 
клубочковых артериолах.
После четырехмесячного пребывания белых мышей 
на этой же территории в их почках встречались много-
численные гипертрофированные почечные тельца, в не-
которых участках коркового вещества наблюдались сла-
бо выраженные признаки их атрофии. Морфометричес-
кие параметры клубочков достоверно не изменялись, а 
параметры почечных телец увеличивались на 1,76% по 
сравнению с таковыми животных, которые были выве-
дены из эксперимента через два месяца (р > 0,05). Диаме-
Таблица 2
Морфометрические показатели нефронов исследуемых животных, которые пребывали 
в химически загрязненном городе Калуше, M ± m
Диаметры, мкм
Длительность пребывания белых крыс А) и белых мишей (Б) 
А Б
2 мес 4 мес 2 мес 4 мес
Почечного тельца 129,69 ± 10,86 133,97 ± 9,58 77,07 ± 8,02 78,43 ± 9,10
Клубочка 112,34 ± 10,18 113,22 ± 8,31 69,53 ± 7,14  70,01 ± 6,95
Приносящей артериолы:
cосуда просвета
24,18 ± 3,20
6,42 ± 0,69
22,39 ± 1,95
 6,05 ± 0,41*
19,10 ± 2,05
 4,72 ± 0,53
17,98 ± 1,47*
4,45 ± 0,32
Выносящей артериолы:
сосуда просвета
16,03 ± 2,12
 6,00 ± 0,74
13,69 ± 1,88*
5,85 ±-,68
13,34 ± 1,60
 4,22 ± 0,51
12,86 ± 1,51
 4,03 ± 0,29
Соотношение диаметра клу-
бочка и почечного тельца
 0,87 ± 0,08  0,83 ± 0,09  0,90 ± 0,06  0,89 ± 0,09
Примечание:*- р < 0,05 различия показателей с контролем.
тры приносящих артериол и их просветов уменьшались 
на 6,73 и 6,07% (р > 0,05). Незначительным было сужение 
выносящих артериол: диаметров – на 3,73%, их просве-
тов – на 4,71% (р > 0,05). После четырехмесячного пре-
бывания в химически загрязненном Калуше соотноше-
ние диаметра клубочка и почечного тельца уменьшилось 
у белых крыс на 8,97%, а у мышей на 3,53% по сравнению 
с показателями исследуемых животных, пребывающих 
в этом городе в течение двух месяцев. Ультраструктура 
гранул ЮГ клеток электронноплотная, редко встречают-
ся гранулы, выделяющие свое содержимое.
По данным областной СЭС и результатам наших пре-
дыдущих исследований по тестированию загрязнения 
воды, почвы и воздуха большая интенсивность химиче-
ски вредных факторов выявлена на территории г. Бур-
штына. Поэтому важно было определить наличие или от-
сутствие корреляций степени загрязнения окружающей 
среды с показателями структурных характеристик почек 
экспериментальных животных, находившихся на выше-
упомянутой территории. Установлено, что в почках бе-
лых крыс после двухмесячного пребывания в г. Буршты-
не наблюдалась сходная тенденция динамики морфоме-
трических показателей по сравнению с вышеописанными 
показателями у животных из г. Калуша (табл. 3).
Диаметры почечных телец и клубочков были больше 
соответственно на 6,68 и 2,42% по сравнению с таковы-
ми в контроле (р > 0,05). Изменения показателей сосудов 
клубочков были более значимыми: диаметры принося-
щих артериол уменьшались на 19,69% (р < 0,05), их про-
светов – на 17,71% (р < 0,05). Выносящие артериолы и их 
просветы сужались заметнее, чем приносящие, по срав-
нению с контролем, соответственно на 25,22 (р < 0,05) и 
13,12% (р > 0,05). В средней оболочке артериолы некото-
рые ЮГ клетки располагались в два ряда.
У белых мышей обнаружена такая же динамика изу-
чаемых показателей как и у крыс, пребывающих в хими-
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чески загрязненном городе Бурштыне. В первом сроке 
эксперимента наблюдалось более выраженное увеличе-
ние количества гипертрофированных почечных телец по 
сравнению с животными из г. Калуша. Диаметры почеч-
ных телец увеличивались на 8,00%, клубочков – на 2,20% 
(р > 0,05) сравнительно с контролем. Это подтверждено 
уменьшением соотношения почечного тельца и клубоч-
ка и свидетельствует о расширении просвета капсулы 
Шумлянского-Боумена. В клубочках наблюдалось сла-
бо выраженное кровенаполнение и оттеснение петель 
капилляров к одному из полюсов. Установлено суже-
ние афферентных артериол и их просветов на 15,30 (р < 
0,05) и 11,21% (р > 0,05), эфферентных – соответственно 
на 10,05 и 11,76% (р > 0,05).
После четырехмесячного пребывания белых крыс в 
химически загрязненном населенном пункте в их поч-
ках отмечен полиморфизм почечных телец: гипертрофия 
большинства из них и в единичных – атрофия. Отдель-
ные клубочки отличались большими размерами. Имен-
но в них отмечено значительное количество эндотелио-
цитов и мезангиоцитов. В отдельных клубочках наблю-
далось утолщение капсулы. Диаметры почечных телец 
и клубочков увеличивались на 9,00 и 2,89% (р > 0,05), а 
приносящих артериол и их просветов уменьшались со-
ответственно на 6,49 и 18,13% (р < 0,05) по сравнению 
с таковыми у животных, которые были выведены из 
эксперимента через два месяца. Выносящие артериолы и 
их просветы сужались на 10,03 и 12,22% (р < 0,05) в ди-
намике эксперимента.
В почках белых мышей, которые в течение четырех 
месяцев находились на территории г. Бурштына, диаме-
тры почечных телец и клубочков увеличивались на 9,92 
и 5,77% по сравнению с показателями животных после 
двухмесячного пребывания в этом городе. Одновременно 
диаметры приносящих артериол и их просветов умень-
шались соответственно на 9,49 и 11,00%, выносящих – на 
12,36 (р < 0,05) и 5,70% (р > 0,05) сравнительно с преды-
дущим сроком эксперимента. В почках белых крыс по-
сле четырехмесячного пребывания на данной химиче-
ски загрязненной территории соотношение диаметров 
клубочков и почечных телец уменьшилось на 6,33%, а у 
мышей на 3,57% сравнительно с двухмесячным сроком 
эксперимента.
Пребывание белых крыс в зоне усиленного радио-
логического контроля в течение двух месяцев сопрово-
ждалось незначительным гетероморфизмом коркового 
вещества, в котором встречались единичные гипертро-
фированные и сморщенные почечные тельца и клубоч-
ки. В некоторых участках отмечено расширение просве-
та капсулы Шумлянского-Боумена. Выявлено недосто-
верное увеличение почечных телец на 1,50% по сравне-
нию с контрольными показателями (табл. 4).
Диаметры клубочков также существенно не менялись, 
соответственно соотношение этих показателей уменьши-
лось незначительно. В первом сроке эксперимента опре-
делялось сужение артериол и их просветов: приносящих 
соответственно на 3,84 и 9,72% (р > 0,05), выносящих – на 
17,74 и 14,94% (р < 0,05), что может быть морфологиче-
ским проявлением застоя крови в микроциркуляторном 
русле почечных телец.
В почках белых мышей обнаружена подобная тенден-
ция изменений морфометрических показателей после 
двухмесячного пребывания в зоне усиленного радиоло-
гического контроля. Диаметры почечных телец увеличи-
вались на 5,62%, клубочков – не менялись. Приносящие 
артериолы сужались на 2,74%, их просветы – на 6,39% 
(р > 0,05), выносящие соответственно на 6,46 и 4,35% 
(р > 0,05). Соотношение диаметров клубочка и почечного 
тельца уменьшилось на 2,33% сравнительно с контролем.
Результаты исследования морфометрических парамет-
ров почечных телец и клубочков почек крыс после четы-
рехмесячного пребывания в зоне усиленного радиологи-
ческого контроля достоверно не отличались от показа-
телей животных, которые находились в эксперименте в 
 Таблица 3
Морфометрические показатели нефронов исследуемых животных, которые пребывали 
в химически загрязненном городе Бурштыне, M ± m
Диаметры, мкм
Д лительность пребывания белых крыс (А) и белых мишей (Б) 
А Б
2 мес 4 мес 2 мес 4 мес
Почечного тельца 135,96 ± 12,05 148,19 ± 15,33* 79,96 ± 6,32 87,89 ± 9,06*
Клубочка 114,38 ± 11,06 117,69 ± 12,07 70,01 ± 5,88 74,05 ± 8,45
Приносящей артериолы:
cосуда просвета
21,48 ± 3,06*
 5,93 ± 0,74*
20,17 ± 2,55*
 5,02 ± 0,47*
18,23 ± 1,31*
 4,64 ± 0,39
16,65 ± 2,04*
 4,18 ± 0,53
Выносящей артериолы:
cосуда просвета
14,13 ± 2,76*
 5,51 ± 0,49
12,86 ± 1,91*
 4,91 ± 0,43*
12,73 ± 0,97
 4,08 ± 0,40
11,33 ± 1,41*
3,86 ± 0,50
Соотношение диаметров клу-
бочка и почечного тельца
 0,84 ± 0.08  0,79 ± 0.09  0,86 ± 0,07 0,84 ± 0,09
Примечание: *- р < 0,05 различия показателей с контролем.
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течение двух месяцев. Диаметры афферентных артери-
ол уменьшались на 6,78% (р > 0,05), их просветы остава-
лись неизменными. Эфферентные артериолы клубочков 
и их просветы сужались незначительно соответственно 
на 5,10 и 2,85% (р > 0,05). В почках мышей, которые на-
ходились в этом же районе в течение четырех месяцев, 
обнаружено незначительное увеличение диаметров по-
чечных телец и клубочков соответственно на 5,28 и 2,14% 
(р > 0,05) по сравнению с предыдущим сроком экспе-
римента. В то же время диаметры приносящих артери-
ол и их просветов уменьшались соответственно на 5,63 
и 7,30% (р > 0,05). Выносящие артериолы сужались на 
2,89% (р > 0,05), их просветы – на 9,25% (р > 0,05). Соот-
ношение диаметров клубочка и почечного тельца в поч-
ках белых крыс после четырехмесячного пребывания в 
зоне усиленного радиационного контроля уменьшилось 
на 1,18%, а у мышей – на 2,33% по сравнению с предыду-
щим сроком эксперимента.
В эпителии проксимальных канальцев эксперимен-
тальных животных со всех исследуемых территорий 
с увеличением срока эксперимента чаще проявлялись 
признаки атрофии.
Взаимосвязь компонентов нефрона, обеспечивающих 
фильтрационную функцию почек, подтверждена данны-
ми факторного анализа. Исследование корреляционных 
матриц определило наибольшую значимость трех факто-
ров (98% изменчивости). Как и в контроле, первый из них 
объединяет все показатели величины диаметров почеч-
ного тельца, клубочка, клубочковых артериол и их про-
светов положительной корреляционной связью. Он рас-
сматривается как фактор единства компонентов нефро-
на. Только диаметры просветов выносящей и принося-
щей клубочковых артериол проявляют индивидуальную 
изменчивость и связаны с действием второго и третьего 
факторов, что особенно выражено у мышей.
Сопоставление действующих факторов свидетель-
ствует о том, что у крыс и мышей имеются 4-5 популяций 
нефронов с преобладанием двух из них, которые разли-
чаются по соотношению диаметров почечных телец, их 
клубочков и клубочковых артериол. Такая гетерогенность 
нефронов определяет различия в строении микроцирку-
ляторного русла почек. Они обусловлены уровнем разви-
тия жизненно важных органов, а также средой обитания. 
Обсуждение
Среди актуальных проблем теоретической и клини-
ческой медицины особое место занимают вопросы регу-
ляции постоянства внутренней среды организма. Одним 
из важнейших органов, обеспечивающих гомеостаз, яв-
ляются почки, реакция которых на воздействие загряз-
нителей окружающей среды непосредственно отражает-
ся на состоянии здоровья [10].
В целом у всех экспериментальных животных были 
обнаружены такие морфо-функциональные нарушения, 
которые характеризовались неравномерным кровена-
полнением сосудов микроциркуляторного русла клу-
бочка, полиморфизмом почечных телец. Морфометри-
ческий анализ почек белых крыс и мышей всех исследу-
емых территорий обнаружил уменьшение соотношения 
диаметра клубочка и диаметра почечного тельца по срав-
нению с контрольными данными и в динамике экспери-
мента, что проявлялось незначительным расширением 
просвета капсулы с накоплением первичной мочи [4].
Согласно мнению других авторов, эти изменения яв-
ляются результатом гемодинамических нарушений в со-
судистом клубочке, и соответственно, в фильтрацион-
ном барьере почки, которые реагируют на влияние эко-
токсикантов [3, 9].
Увеличение параметров почечных телец и клубоч-
ков может свидетельствовать об адаптационных про-
цессах клубочковой фильтрации и образовании пер-
вичной мочи.
Таблица 4
Морфометрические показатели нефронов исследуемых животных, которые пребывали в зоне усиленного 
радиологического контроля, M ± m
Диаметры, мкм
 Длительность пребывания белых крыс (А) и белых мышей (Б) 
А Б
2 мес 4 мес 2 меc 4 меc
Почечного тельца 129,36 ± 9,28 131,92 ± 10,31 78,20 ± 5,76 82,33 ± 7,54
Клубочка 110,71 ± 9,52 111,95 ± 6,38 68,63 ± 4,83 71,12 ± 6,98
Приносящей артериолы:
сосуда просвета
24,76 ± 2,41
 6,36 ± 0,48
23,19 ± 1,95
 6,41 ± 0,61
20,46 ± 1,74
 4,85 ± 0,31
19,37 ± 2,03
 4,52 ± 0,55
Выносящей артериолы:
сосуда просвета
15,05 ± 1,14*
 5,42 ± 0,47*
14,32 ± 0,98*
 5,27 ± 0,52*
13,15 ± 0,88
4,37 ± 0,31
12,79 ± 1,04
 4,00 ± 0,42
Соотношение диаметров 
клубочка и почечногог тельца
 0,86 ± 0,09  0,85 ± 0.06  0,88 ± 0.07  0,86 ± 0,09
Примечание:*- р < 0,05 различия показателей с контролем.
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Однако, недостоверное уменьшение вышеуказанных 
показателей в почках экспериментальных животных из 
химически загрязненного города Калуша, может быть об-
условлено разной природой экотоксикантов. В нефроте-
лии проксимальных канальцев экспериментальных жи-
вотных со всех исследуемых территорий с увеличением 
срока эксперимента чаще проявлялись признаки атро-
фии, поскольку реабсорбция и секреция веществ наи-
более активно происходит в этом отделе нефрона. Со-
ответственно, эпителий данного сегмента поддается бо-
лее значительному токсическому влиянию ксенобиоти-
ков, чем эпителий дистальных канальцев, что подтверж-
дается данными литературы [4, 10].
Изучение структурной организации почек беспо-
родных белых крыс и мышей, которые находились в 
зоне усиленного радиологического контроля, подтвер-
дило мнение многих авторов об однотипности реакций 
фильтрационно-реабсорбционного барьера почек на низ-
кие дозы радиации и влияние химических мутагенов [4]. 
Одновременно изменения в почках экспериментальных 
животных, которые находились в зоне усиленного ра-
диологического контроля, оказались менее выраженны-
ми, по сравнению с животными из химически загрязнен-
ных городов. Это можно объяснить тем, что пребывание 
опытных животных на территории этих городов сопро-
вождалось структурными изменениями в почках, кото-
рые носят компенсаторно-приспособительный характер, 
что согласуется с данными других авторов [3, 11]. Кроме 
того, нами доказано, что изменения структурных компо-
нентов почки зависят от длительности воздействия тех-
ногенных факторов на организм животных.
Сужение клубочковых артериол и их просветов мо-
жет быть проявлением застоя крови в микроциркулятор-
ном русле почечных телец, что сопровождается актива-
цией функции ЮГ клеток.
Выводы
Установлены подобные структурно-функциональные 
изменения почечных телец, клубочков, клубочковых ар-
териол у белых крыс и мышей, которые находились на 
территории химически загрязненных городов и в зоне 
усиленного радиологического контроля в зависимости от 
продолжительности эксперимента: на первом этапе пре-
обладание адаптационных, а на втором – компенсаторно-
приспособительных механизмов. Доказано увеличение 
морфометрических параметров нефронов (диаметров 
почечных телец и клубочков) в зависимости от степе-
ни техногенного загрязнения. Одновременно установ-
лено уменьшение диаметров клубочковых артериол и 
их просветов с активацией биосинтетических процес-
сов в ЮГ клетках.
Перспективы последующих исследований
Подлежит выяснению суть морфометрических корре-
ляций между юкстагломерулярным комплексом и ком-
понентами нефрона почек изучаемых животных, а так-
же установление возможных изменений в строении эн-
докринного аппарата почек под воздействием техноген-
ных факторов окружающей среды.
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